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Dugonics András. II. 
2. 
Dugonics mint eposziró. 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n á l t a l á b a n e l h a n y a g o l j á k Dugo-
n i c s eposz í ró i m ű k ö d é s é n e k m é l t a t á s á t . D u g o n i c s eposza i n e m 
t a r t a n a k s z á m o t í r ó i e rede t i ségre , de belső t u l a j d o n s á g a i k n á l 
f o g v a fon to s l áncszeme t képeznek a b b a n a sze rves f e j lődésben , 
a m e l y a m a g y a r eposz i roda lom c s ú c s p o n t j á h o z , A r a n y J á n o s -
hoz vezet. F ő l e g a nép ie s e lem f ö l h a s z n á l á s a , az e lőadás f r i s s (^¿gfei 
és e leven vo l ta j e l l emzik D u g o n i c s e z i r á n y ú m u n k á s s á g á t . 
E z e k az eposzok a z o n b a n e g y ú t t a l je l legzetes k é p e t a d n a k a , , ít 
X V I I I . s zázad t á r s a d a l m i és é r t e l m i b e á l l í t o t t s á g á r ó l is. (J j^SJu^ 
A T r ó j a veszedelme, [Pozsony 1774.] és Ulisses , [Pes t 1780]^- A»J 
m i n d a k é t eposz az Aene i snek , m é g i n k á b b az O d y s s e á n a k megle-
he tősen s z a b a d á tü l t e t ése , k iegész í tve a kése i g ö r ö g és k ö z é p k o r i 
l a t i n o s ' t u d á l é k o s s á g k ü l ö n f é l e hozzá té te le ive l . A ké t eposznak 
a z o n b a n e g y é n i j e l l ege t a d az a célki tűzés , a m e l l y e l D u g o n i c s 
őket a m a g a k o r á b a b e á l l í t j a s a h o g y a n H o m e r o s t i s z t a e p i k á j á t 
s a j á t k o r á n a k a hős i e lő időket oly sz ívesen mege leven í tő , de a 
p o l g á r i a s o d á s fe lé h a l a d ó t á r s a d a l o m r a oly je l lemző é rze lemvi -
l á g á b a ü l t e t i á t . A m i n t T r ó j a veszedelmének e lő szavában í r j a : 
„Meg-köl l v a l l a n u n k : h o g y m i n d a ' Görögöktől , m i n d a ' Ro-
m a i a k t ó l v i se l t do lgok b i z o n n y á r a n a g y o k , és neveze tesek va lá -
n a k ; d e az én í t é l e t em szerén t , m é g sem olly Ú r jások , a ' m i n t a ' 
h í r hoz ta hozzánk . H a n e m mivel ök ol ly ' szeren tsésék v a l á n a k , 
h o g y t se lekede teke t h a g y ¡eszű e m b e r e k t a l á l t á k i r á s b a fog la l -
ni , szer te-szél lyel d i t s é r t e t n e k a ' V i l á g h á t á n . A ' m i M a g y a r 
E l e ink - i s ha son ló k é p e n d i t s é r t e tnének , h a T é t e m é n y e k ' le-
í r á s a h a s o n l ó e m b e r e k kezébe a k a d h a t o t t vó lna . M e r t u g y a n 
v a g y fö lö t tébb s ze re t em a ' H a z á m a t , v a g y p e d i g e g y N e m z e t 
s em v a l a ol ly ' d i tsöségi i , o l ly ' szpntségü, és h í r e s t é t e m é n y e k ' 
szép p é l d á i v a l ol ly ' g a z d a g o n tündöklő" . Ul isses e l ő s z a v á b a n 
v i szon t az é r ze lmi s z e m p o n t lép e lő té rbe : .¿Nem m á s v a l a pzen 
f e l v e t t m u n k á m n a k cél lya , h a n e m , h o g y ezen neveze tes d o l o g n a k 
p a l á s t t y a a l a t t én édes A t y á m n a k az A n y á m h o z i g a z szerete-
té t , és tökél le tes h iv ségé t néminemi i -képpen l e - áb rázo lhas sam" . 
A T r ó j a veszede lme t a l á n egységesebb, a szerző az e r e d e t i 
m i n t á h o z j o b b a n r a g a s z k o d i k , az Ul i sses v i szon t k e r e k d e d e b b és 
nye lveze t e tökéle tesebb. E z u t ó b b i b a n m e g r ö v i d í t i m ű v e min -
t á j á t , az Odysse iá t , e l h a g y j a éppen azoka t a részeket , a m e l y e k 
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H o m e r o s b a n t a l á n l e g i n k á b b r o m a n t i k u s a k : Odysseus a l v i l á g i 
ú t j á t , az Odysseus t • s eg í tő i s t enek szereplését . N á l a M e n t o r 
n e m A t h é n é személyes í tése , h a n e m Ul i s ses b a r á t j a , H e r m e s 
n e m is ten , h a n e m pász to r f iú , ak ive l Ul i s ses vé le t l enü l t a l á l -
kozik . J e l e ez a n n a k , h o g y D u g o n i c s e t e k i n t e t b e n a f r a n c i a 
r a c i o n a l i z á l ó époszok h a t á s a a l a t t áll. E z a h a t á s a z o n b a n tel-
j esen kü lső leges : a r a c i o n a l i s t a eposszal , d e e g y b e n H o m e r o s s a l 
is e l l en t é tben D u g o n i c s n á l a X V I I I . s zázad m a g y a r t á r s a d a l -
m á n a k megfe l e lően a t ú l á r a d ó é rze lmek v a n n a k e lő t é rben s 
ezek a d j á k m e g e p i k a i m u n k á j á n a k k ü l ö n l e g e s je l legét . M á r 
l á t t u k , h o g y a c sa l ád i é rze lmek m e n n y i r e k i e m e l k e d ő sze repe t 
j á t s z a n a k D u g o n i c s cé lk i tűzésében. Az U l i s s e sben í g y í r : 
„Mert, hogy ott ' hon leg- jobb, igazán mondato t t . 
Miás-ként-is a' fiú Annya ' dajka.ságát, 
Fö-kiép' akkor tudgyia böcsiilni jóságát , 
Más helyeknek érzi ha mos tohaságá t 
Meg-siriattya akkor háza' boldogságát . (Ulisses 145. o.) 
D u g o n i c s s o k k a l i n k á b b k ieme l i a n ő k sze repé t és rész le tez i 
j e l l emüke t , m i n t H o m e r o s . E u r y k l e i á r ó l H o m e r o s a n n y i t í r , 
h o g y L a e r t e s : 
„Termeiben felesége g y a n á n t tisztelte, becsülte" (Od. I . é.) 
D u g o n i c s e h e l y e t t : -
„Vala-is jó Öreg Aszszonya ibázámak 
H i v gond-viselője honnyi jószágának, . 
Mindentől a' kulcsok kezébe forgámak, 
Meg-felelt serényen ,szép hi va ta l lyának. 
Főkép' szolgállókat t u d t a ránczbia szedni, 
H a mi t vétet tenek, lelik essen meg-fedni , 
De tud tak a ' lotyók töle őrizkedni, 
Szép szóval mellet te sokszor, ¡hízelkedni." (Ulisses 13, o.) 
N a u s z i k a h á z i a s és s zó fogadó k isasszony , a k i m i n t h a c sak Sze-
ged mezővá rosábó l k e r ü l t vo lna elő: 
„Terítsd ki a ' p a r t o n d r á g a r u h á i d a t 
Szár í tó kötélre r a k j a d gúnyá ida t 
Tán a moly-is eszi r e j t e t t szoknyáidat? 
R ú t szenny, s - rú tabb mocsok tbepi b ibor idat . 
Költsd-fel alvásoíkibúl a' . szolgállókat-is, 
Fu tkossák fel' s - a ' á még a' szeg-lyukakat-is. 
Kössék egy csomóba m é g - a ' r ongyoka t is, 
Vigyék-iki a' p a r t r a vánkos héjak,at-is. 
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Mert nem soká néked kéz-fogásod Lészen, 
A' város ' szebbiké, tudod rég' vá r készen, 
Téged' h i tves t á r su l ez u g y a n el-vészem, 
Szüléd' engedtéből s a j á t t y á v á tészen". (Ul-isses 63. o.) 
Leg je l l egze te sebb D u g o n i c s n á l az é rze lmek részle tező k i f e j t é s e . 
H o m e r o s Odysseus-szel bucsuzóu l csak e n n y i t m o n d a t K a l y p s ó 
szemé lyé rő l : 
„Jól tudom ón m a g a m is, hogy o'kos nőm Peneiopeia. 
Nincs oly sziép alakú, szemtől-szembe ha tek in t jük 
Te örök i f j ú vagy, mig amaz csak földi halandó". 
(Od. V. é.) -: 
D u g o n i c s p e d i g í g y í r : 
„Hamarébb az égnek le-dül boltozattya, 
V a g y tenger ' vizének el-romlik padliattya, 
Se tóté változik a ' nap' súgár l a t tya , 
'S viezsza felé fo rdú l vizek' fo lyamat tya , 
Mint-sem én tégedet hogy el-felejtseleik, 
Sőt t akarom, jobban hogy sziivibe rejtselek, 
'S-ott ' is ama ' leg-föbb szegletbe tegyelek, 
M a r a d g y egészségben. I s ten veled. Kelek". (Ulisses 55. o.) 
D u g o n i c s "fölötte r ö v i d e n végez O d y s s e u s n a k a k é r ő k fö lö t t i 
k e g y e t l e n bosszúá l l á sáva l , a m e l y e t H o m e r o s oly m e s t e r i e n ké-
szít elő és rész le tesen m o n d el. D u g o n i c s ezzel szemben Ul i sses 
é s P e n e l o p e jól e lőkész í te t t t a l á l k o z á s á n á l ér el az é r ze lmek ki-
f e j ezésének t e t ő p o n t j á r a , a m i k o r ezt a t a l á lkozás t H o m e r o s -
tól t e l j e sen e lü tően , de s a j á t m a g á r a a n n á l j e l lemzőbben í r j a 
le. U lysses régi , h ű d a j k á j a segí t ségével l e g d r á g á b b r u h á j á b a 
öl tözik s m e g h a g y j a T e l e m a k n a k , vegye r á v a l a m i sz ínne l a n y -
j á t , h o g y az s z in t én ü n n e p i r u h á b a öl tözzék: 
„Leg-szebb r u h á j á b a A n n y á t öltöztesse, 
Osztán asztalát- is tüs tént terít tesse, 
Szolgákkal aiz étket hordassa, tétesse, 
'S-a' vendégeket-is r endre le-ültesse". (Ulisses 213. o.) 
í g y t a l á lkoz ik össze Ul i sses be fe jező részében a ké t s o k a t szen-
vedet t , s z á m t a l a n v i s z o n t a g s á g o n á t m e n t h á z a s f é l e g y végső, 
r e n d k í v ü l é r ze l emte l j e s j e l ene tben : 
„Ki-sem-mond)hatta jól végét e' szavának, 
Midőn a' pa lo tán nagy a j tó t nyi tának, 
Ulissessel azok be-is toppanának , 
Penelop' haj ' -száli rendre fel-állának. 
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Nem b í rha t t a testét, le-rogygyan székére, 
Gördí t i bús fejét U ráúak mellyére, 
'S-a'-iuint fel-eméli annak :nézésére, 
Érne, de nem érhet meg-ölelésére". (UJisces 224. o.) 
A szereplők egész lényé t e l töl tő igaz é r ze lmek megfe l e lő k i fe jezé-
se D u g o n i c s belső é rzése ibő l ' f akad , bá r kü l ső h a t á s k é n t fe l le lhe-
tő a ko r á l t a l a n n y i r a kedve l t k a l a n d o s r e g é n y e k f o r m a i köve-
t e l m é n y e is, m e l y a szere lmesek t a l á l k o z á s á t m i n d i g e g y h a -
tásos végső j e l ene tben rendez i . D u g o n i c s Ul isses-e is e szeren-
csés t a l á l k o z á s s a l ér véget , m í g az Odysse ia a hősök k iengesz-
telődése és megbéké lése r é v é n m é g t o v á b b fo ly ik . H o g y azon-
b a n a p o l g á r i a s é rze lmeken k í v ü l a k i t ű n ő e n hősi , h e r o i k u s ér -
ze lmek is közel á l l a n a k Dugon icshoz és ko rához , az t m á r az 
eposzok t á r g y v á l a s z t á s a is m u t a t j a . H o m e r o s reá l i s , e m b e r i 
hősei — a k i k e t sokszor csak az i s t enek f o l y t o n o s b e a v a t k o z á s a i 
m e n t e n e k m e g az ideál is , a t i s z t á n r o m a n t i k u s e lképzelés szá-
m á r a — D u g o n i c s n á l g y a k r a n a rég i n é p m e s é k r e t t e n t ő e r e j ű 
hőse ivé a l a k ú i n a k . Ul isses diskos h e l y e t t h a t á r k ő v e l dobálód-
zik, a m i n t m a l o m k ő v e l Told i Miklós: 
„ ü g y nézz a' szemembe, bár nyomorodt vagyok, 
Szív, erö, í's lélek t ag ja imba nagyok. 
Mellyek' t a k a r t fénnyé hogy még niost-is ragyog, 
Ide, r ám figyelmezz, meg-tudod, ki vagyok 
Ezt szóllvá.n le-hajlik, 's-kiap egy daraib köhöz, 
Mellyet szoktak tenni ha tá rú i mezőhöz, 
'S-mellynek fel-vevése illene kettőhöz, 
Vet i azt, egy kézzel, szinte a' felhőkhöz". (Ulisses 85. o.) 
A nép ies e lemeket , a népies szó lásmódoka t , m e l y e k k e l D u g o n i c s 
a gö rög hősök v i l á g á t i gyeksz ik közelebb hozni , n e m s i k e r ü l 
szervesen be i l lesz ten ie m ű v é b e s ehe lye t t g y a k r a n közönséges-
sé vá l ik . 
P é l d á u l A e n e a s a köve tkező m ó d o n e lmé lked ik az i s t en i 
gondv i se l é s rő l : 
„De k i t a jó I s ten meg-akar t a r t an i , 
'S másféllé halál lal máskor el-oltani, 
Nem köl az ol lyannak a ' kardtól t a r t an i , 
Viz.be nem hal a' ki t fel-köll akasztani" . (Tr. v. 121. o.) 
U g y a n c s a k A e n e a s elbeszélésében o l v a s h a t j u k : 
„De im' az a j tóná l szörnyű könyv-hullással 
Les m á r feleségem medive ordítással". (Tr. v. 141. o.) 
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V a g y Ul i s sesben : 
„Hagy ta volna inkább záfo-fogát Trójánál" , (Ulisses 7. o.) 
„Üti jó f a l a t t yá t kiki pofájához", (Ulisses 40. o.) 
A m i D u g o n i c s n a k i g a z á n j e l en tősége t ad , m i n t e p i k u s n a k , 
a z e l ő a d á s á n a k á l t a l á n o s módja. E z az a t e rü l e t , aho l m a g y a r o s 
nye lveze té t é r v é n y e s í t e n i t u d j a . A m a g y a r a l e x a n d r i n t ( amely 
a 12 s z ó t a g ú v e r s s o r t n e m c s u p á n egy középső, h a n e m több : 
2—2 stb. caesuráva.1 s z a g g a t j a r i t m i k u s , zenei m e l ó d i á j ú ízekre) 
. ösz tönösen u g y a n , de m á r b izonyos töké l lye l a l k a l m a z z a . 
A V e r g i l i u s és H o m p r o s n y o m a i n s Gyöngyös i k e d v e l t 
v e r s f o r m á j á b a n g ö r d ü l ő ve rsek p e d i g a s z ó f o r d u l a t o k o l y a n 
f r i s sességé t és g a z d a g s á g á t t á r j á k fel , a m e l y h e z h a s o n l ó t csak 
a száz év m ú l v a élő je les m a g y a r I l i a s f o r d í t ó n á l , B a k s a y Sán -
d o r n á l t a l á l u n k . N y e r s k i fe jezése iben , föl téve, h o g y a jó ízlést 
n e m é r i n t i k , m i n d i g v a n b izonyos h a t á r o z o t t e rő te l jesség . D u -
gonics az a l á b b közlendő ve r sekben , j o b b a n m e g é r z é k í t i a ho-
m e r o s i hős i mi l iő t , m i n t a z á l t a l a m i n t á u l ve t t l e g n a g y o b b 
H o m e r o s u t á n z ó : Verg i l i u s . 
„De hazudtak benne; mer t a ' Ló' hasába 
Főbb Görögök búvtak vésett oldalába, 
'S el-rejték magoka t annak b a r l a n g j á b a 
Búv tak volna inkább mély Poklok' gyomrába" . (Tr. v. 92.) 
„Vélitek-é vallyon, hogy immár el-mentefk 
A' Görög Országi f u r t s a lelkű szentek'? 
A v a g y a j ándék jok ravaszságtól mentek? 
Él még gaz Ulisses, miért fel-nem serkentek? (Tr. v. 94.) 
„Megy m á r az átkozott Ló a 'Város felé, 
Mellynek vésett öblét sok fegyveres telé 
Zeng a ' Város i nép, a j a k á t emelé 
A' gyermek, s' leány rend vers i t énekeié 
Vélhetnél mind a n n y i m a d a r a k zengését, 
S jó időt hir-leJö P i t t y - r a l a t t y ' tsengését 
Mennyi szűz leányok' gyenge éneklését 
Hal lod az i f f jú - rend haragos verselését 
Ola j - fa ágakka l fűzték boknétáját 
Mezei vioilás á r v a koszorú já t 
'S !e-vetvén vál láról szennyült gyász r u h á j á t 
Tapsolva veszik-fel békesség t z i f rá já t " . (Tr. v. 104—105.] 
A r a n y n a k h a n g j a ez, a m e l y először szólal m e g e p r i m i t í v 
versekben . A f inom ízlésű A r a n y igen t á v o l á l l m i n d e n érdes-
ség tő l és íz lés te lenségtől , h a b á r , m i k o r épen az a je l legzetes , 
n é h a ő is a l k a l m a z z a . De m é g A r a n y J á n o s is büszke l e h e t n e 
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a r r a a k é t so r r a , m e l y b e n D u g o n i c s az ö s s z e h a r a g v ó j ó b a r á -
tokró l í r : 
„Szaikad a r a n y láneza egybe-szött sziveknek, 
E l - tün szép vi lága ba rá t i kedveknek", (üldsses 29. o.) 
H o m e r o s p l a s z t i k u s s o r a i n é h a egészen ú j s z e r ű fes tő i 
szépséggel s z ínesű lnek k i Dugon ic sná l . Az O d y s s e i á b a n H e l é n a 
belépésének j e l ene te .két so r : 
„Szép Heléna k i suhan t jóilliatú nagy tereméből 
Ar temis is tennő lehetet t osak r á j a hasonló". (Od. IV. é.) 
D u g o n i c s e j e l ene t e t köve tkezőkép ének l i m e g : 
„Tme szép I lona jön a ' palotáoan, 
Téve hajlé.kábúl csendes lépéseket. 
K i : ny í l t szép rózsá ja pi ros orczá jának , 
Meg-volt elevene gyenge a j akának , 
Fémle t t liiliomia pa tyo la t nyakának, 
Húl ló hó' f ehé r j é t elözö k a r j á n a k . 
Sugárabban Czedrus fel sem-is nyöllhetett,-
A osi№ag-is szebben nem fényeskedhetett , 
Magára a ' h a r m a t szebb színt nem vehetet t . 
H a regvei a nap tú l gyönygye illettetett". (Ulisses 41. o.) 
M e n n y i r e m á s ez, m i n t H o m e r o s szoborszerű , p l a s z t i k u s 
r ea l i t á sa , de m á s f e l ő l m e n n y i r e f e l ü l m ú l j a D u g o n i c s a t i s z t a 
szépség t e k i n t e t é b e n m a g y a r mes t e r é t , az előző század je les 
v e r s í r ó j á t , Gyöngyös i t , a k i a belső érzések h i á n y á t i gen g y a k -
r a n kü l ső eszközökkel , á t k ö l t ő i f o r m á k v i r t u ó z kezelésével , a 
le í rások h o s s z a d a l m a s s á g á v a l s a vég le tek ig rész le tező fes tői -
ségge l p ó t o l j a . D u g o n i c s a m a g a f r i s s é l e t e r e j ében j ó v a l egy-
s z e r ű b b k i f e j e z é s i eszközökkel beé r i u g y a n , (épen a z é r t sokszor 
csak u t ánózza a m a g a v á l a s z t o t t a jeles m i n t á k a t ) m á s f e l ő l 
sokszor b e l e f u l l a d a h a s o n l a t o k tobzódó h a l m o z á s á b a , d e ezek 
a h a s o n l a t o k l eg többször f r i s s e n , t e rmésze tesen k e r ü l n e k k i a z 
élet tel , a közve t l en é l m é n y e k k e l teli érzések mé lyébő l ! 
D u g o n i c s n a k n e m c s u p á n l e í r á s a i e levenebbek, m i n t Gyön-
gyös i t e r j e n g ő s f e s tő i l e í r á sa i , h a n e m j e l ene t e i is. M i l y e n jel-
lemzően, a f e l k i á l t á s o k és ömlengések m i l y e n özönével a d j a 
vissza p é l d á u l Ulissiesnek T e l e m a k k a l v a l ó m e g i s m e r t e t é s e k o r 
f e l tö rő é r ze lme i t : 
„Fiam — édes F i a m — egygy gyönyörűségem! 
Minden ügyeimben tellyes reménységem! 
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Gyönyörű a lakom — t iszta fényességem! 
Örömem — koronám — kincsem — ékességem. 
K i legyek? — te Atyád . — Mim vagy? — lelkem' fele 
Mint jöttem? — bajom közt. Mint vagy — búval tele. 
Hol valál? . . . érettem. Ma vitt? — Atyád' szele. / 
Mit gondofcz? — jól tudom. Kivel vagy? — már yele". 
(Ulisseus 160. o.) 
Aki ilyen plasztikusan képes kifejezni a bensőséges érzelme-
ket, arra nem mondhatjuk, hogy a kifejezés formája tekinteté-
ben alatta marad Gyöngyösinek. 
Homeros a harci jelenetek mozgalmasságában mesteri, 
de az érzelmek viharosságának 1 leírásában jóval egyhangúbb 
és épen ezáltal nagyvonalú marad.* Dugonics viszont érzel-
mi fordulatai mellett is az ősi, a nomádos szokásokat híven 
megőrző jellemvonásokat képviseli, ami kitűnik abból a jel-
lemzésből, amely szerint Ulisses vetélkedés közben az alföldi 
magyar vitéz vonásait árulja el és -abból a leírásból is, amely-
ben Dugonics Ulissiest úgy eleveníti meg, mint ahogy első nagy 
fejedelmünk, Árpád, a nagyszabású nomád vezér él a magyar-
ság XVIII. századbeli elképzelésében: 
„Réz forgós sisaklkai fe jé t borí tot ta , 
Bársony ruha' habját övvel szorította, 
Oroszlánynak bőrét nyakába csatlotta, 
Mellynek vörös lombját szemre fordította. 
Fel-ötvedzi szíjját arany fegyverének, 
Tölti k i r á ly pálcza m a r k á t jobb kezének, 
Kik reá szemeket, bár fu tva , vetének, 
Vitéz teste szinén bámulva hűiének". (Ulisses 214. o.) 
önkéntelenül eszünkbe jutnak a török Gardizi leírásai a levé-
diai, nomád állattenyésztéssel foglalkozó magyarságról: „A 
magyarok bátrak, jókinézésűek és tekintélyesek. Ruházatjok 
színes selyemből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt 
kedvelők". A XVIII. században kitünőleg állattenyésztő Nagy 
Magyar Alföld Dugonicsban találja meg első jeles költőjét! 
A magyar költészet a hősi, idealisztikus, de egyben őszintén 
átérzett, valódi érzelmek mesterkéltségtől ment kifejezésével 
már első nagy eposzában, a Zrinyiászban is a külföldi mintáktól 
* V. ö. Odysseia XII. ének: 
„Atyja nyakába borult, s a vezér könny zápora pergett 
Mindenki szivét megvette a bus s i ra lomvágy 
Hangosan sir tak, keserűbben a héjamadárnál" . 
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elütően új útakon indul. Dugonics -az, aki Gyöngyösivel 
szemben ezt az érzelmes époszt korának megfelelő színesebb 
formában ugyan, de egyúttal melegebb tartalommal, az egy-
szerű, igaz érzelmek világához aránytalanul közelebb hozza. 
Dugonics a realitás iránti erős hajlamával tulajdonkép nem 
Gyöngyösi barokk-szerű költőiségének szerves folytatója, ha-
nem visszatér Zrinyi és Balassa magyarosabb s több eredeti-
séget magába záró költőiségéhez. Amit Arany János Zrínyiről 
a' Zrinyiász taglalása kapcsán mond, az bizonyos mértékig Du-
gonicsra is alkalmazható „nem csupán finom érzéke s képzelete 
van a classikusok szépségeit elfogadni és újjá termelni, hanem 
nyílt szeme is, megfigyelni az élet tarka jelenéseit". Méltán 
mondhatjuk tehát Dugonics örökének azt, amit lelkes tanítvá-
nya, Csokonai, majd ugyanezen a soron Vörösmarti, Petőfi és 




A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban. 
ii. 
Népi kultúránkban a magyar lelket összepántoló, közös-
ségi jellegét megadó másik erő: a néphiedelem. Néphiedelmeink 
összehasonlító vizsgálata23 is bizonyságot tesz arról, amit népi 
kulturánk és a magyar lélek kollektív jellegéről mondottunk 
eddig. Ugyanazok a hiedelmek kényszerítették a hódmezővá-
sárhelyi parasztot, a rétközi pákászt, a székely góbét például a 
halál ünnepélyes komolyságában a különféle babonás, mágikus 
aktusok végrehajtására. Ugyanúgy igyekeznek Dunántúl, mint 
a Nyíren elhárítani a tehénrontó boszorkányok mesterkedéseit. 
Az ünnepek babonás szokásai is hasonló alapvonásokat tüntet-
nek fel — s fölsorolhatnánk még töméntelen fajtáját babonáink-
nak: mindig ugyanazzal az alapazonossággal, a hasonló véde 
kezések, varázslások formáival találkoznánk.24 Most nem érde-
23 1. Róheim G.: Magyar néphit és népszokások, Bpest [1925] II. 
kiad. 
21 Természetesen közelről sem akar juk tárgyalni hiedelem-világunk 
összefüggő rendszerét : csak kiragadott , bizonyító példák ezek a hiedelmek 
rokonságára, amit az Ethnographia évfolyamainak babonaközlései bizo-
nyítanak. 
